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Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
Acta Pontificii Instituti Orientalium Studiorum. 
(Iunio 1960), Rom, Pont. Inst. Orientalium 
Studiorum, 1960. 8°, 48 S. - Kart. Preis 
nicht mitgeteilt. 
Ambrosius. Rivista Liturgico-Pastorale. (Anno 
X X X V I N. 6, Supplemento al N. 6; Anno 
X X X V I I N. 1 und N. 2) Milano, 1960. 8 ° -
Kart. Preis nicht mitgeteilt. 
Antwei ler , Anton, Die Anfangslosigkeit der 
Welt nach Thomas von Aquin und Kant. Trier, 
Paulinus, 1961. Gr.-8°, 152 S. und Quellen-
texte 62 S. - Brosch. DM 23,—. 
Aristoteles, Kleine Schriften %ur Naturge-
schichte. Paderborn, Schöningh, 1961. 8°, 
169 S.-Brosch. DM 9,40. 
Aristoteles, Prob/eme. Paderborn, Schö-
ningh, 1961. 8°, 415 S. - Brosch. D M 17,40. 
Beauvais, Yvonne. Ein Lebensbild in zahlrei-
chen Selbstzeugnissen. Hrsg. von den Au-
gustinerinnen in Malestroit. (Kreuzring-
Bücherei 16) Trier, Zimmer, 1961. Kl.-8°, 
159 S.-Kart. DM2,20. 
Bender, Ludovicus, OP, Forma iuridica cele-
brationis matrimonii. Commentarius in cano-
nes 1094-1099. Roma-Parigi-New York-
Tournai, Desclee & C, 1960. Gr.-8°, 326 S. 
— Kart. Preis nicht mitgeteilt. 
Benoit, Pierre, OP, Exegese et Theologie. Pa-
ris, Cerf, 1961. 8°, 1. Band: X I I und 240 S.; 
2. Band: 456 S. - Brosch. Preis nicht mit-
geteilt. 
Bildung und Vorbild. Handreichungen für die 
Schule zur Fastenerziehungswoche 1961. 
Hamm, Hoheneck, 1960. 8°, 44 S. - Kart. 
D M 1,20. 
Bomm, Urbanus, Lateinisch-deutsches Volks-
meßbuch. Das vollständige römische Meß-
buch für alle Tage des Jahres mit Erklärun-
gen und einem Choralanhang. Einsiedeln-
Köln, Benziger, 1961. Kl.-8°, LH und 1744 
und 80 S. — In verschiedenen Einbänden 
von DM 17,80 bis 84,—. 
Caspar, Bernhard, Die Einheit aller Wirk-
lichkeit. Friedrich Pilgram und seine theolo-
gische Philosophie. Freiburg-Basel-Wien, 
Herder, 1961. Gr.-8°, 256 S. - Kart. DM 
18,50. 
Castelli, Enrico, Hrsg., // problema della de-
miti^a^ione. (Archivio di Filosofia) Pa-
dova, Antonio Milani, 1961. 8°, 334 S. -
Brosch. Preis nicht mitgeteilt. 
Chrysostomus, Johannes, Die religiösen 
Kräfte in der russischen Geschichte. (Wissen-
schaft und Gegenwart) München, Pustet, 
1961. 8°, 222 S., - Ln. DM 13,80. 
C u 11 m a nn, Oscar und K a r r e r, Otto. Einheit 
in Christus. Evangelische und katholische 
Bekenntnisse. Zürich, Zwingli; Köln, Ben-
ziger, 1960. 8°, 170 S. - Ln. Preis nicht mit-
geteilt. 
Cu 11 mann, Oscar, Petrus. Jünger-Apostel-
Märtyrer. Das historische und das theolo-
gische Petrusproblem. 2. umgearbeitete 
und ergänzte Auflage. Zürich-Stuttgart, 
Zwingli, 1960. 8°, 288 S. - Kart. DM 24,—. 
De Cloriviere, Pierre, Consideration sur 
Texercice de la priere et de Toraison. Bruges, 
Desclee de Brouwer, 1961. 8°, 236 S. -
Kart. Preis nicht mitgeteilt. 
Dekkers, Ignatius, C. SS. R., De momento 
rationis legis in legum interpretatione. Inquisi-
tio historico-doctrinalis. Rom, Selbstverlag 
des Verfassers, 1960. 8°, 134 S. - Kart. Fl. 
5,95. 
Dennis, George T., SJ, The Reign of Manuel 
I I Palaeologus in Thessalonica, 1382-1j8/. 
Rom, Pont. Inst. Orientalium Studiorum, 
1960. 8°, 180 S. - Kart. Preis nicht mitge-
teilt. 
Diepen, H. M., La Theologie de UEmmanuel. 
Les lignes maitresses d'une Christologie. 
(Textes et Etudes Theologiques) Bruges, 
Descl6e de Brouwer, 1960. 8°, 324 S. -
Brosch. Preis nicht mitgeteilt. 
Evdokimon, Paul, Die Frau und das Heil 
der Welt. Übertragen ins Deutsche von E. 
v. Flotow. München, Manz, 1960. 8°, 328 S. 
- Ln. Preis nicht mitgeteilt. 
Forstner, Dorothea, Die Welt der Symbole. 
Innsbruck-Wien-München, Tyrolia, 1961. 
8°, 672 S. - Ln. DM 32,—. 
Gal lat i , Fidelis, OP, Wenn die Päpste spre-
chen. Das ordentliche Lehramt des apostoli-
schen Stuhles und die Zustimmung zu des-
sen Entscheidungen. Wien, Herder, 1960. 
8°, XVI und 208 S. - Ln. DM 16,—. 
Givelet, Monique, Marguerite-Marie Teilhard 
de Chardin oder Sieg über Krankheit und Leid. 
Ein Lebensbild nebst Auszügen aus ihren 
Schriften. Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1961. 8°, 200 S. - Ln. DM 10,80. 
Glanzmann, George S., SJ, und Fitzmyer 
Joseph A., SJ, An Introductory Bibliography 
for the Study of Scripture. (Woodstock Pa-
pers. Occasional Essays for Theology, No. 
5) Westminster, The Newman Press, 1961. 
8°, 135 S.-Kart. S 1,50. 
Graef, Hilda, Der unbegreifliche Gott? Das 
Ordnungsbild biblischen Glaubens. Frank-
furt/M., Knecht, 1961. KI.-80, 211 S. - Ln. 
DM11,80. 
Greeven, Heinrich, Der Urtext des Neuen 
Testaments. (Veröffentlichungen der Schles-
wig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft. 
Neue Folge Nr. 26) Kiel, Hirt, 1960. 8°, 
21 S. - Kart. DM 1,40. 
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Haas, Adolf, SJ, und Knau er, Peter, SJ, 
(Hrsg.) Ignatius von Loyola. Das geistliche 
Tagebuch. Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1961. 8°, 317 S. - Ln. DM 16,80. 
Henning, Rudolf, Der Maßstab des Rechtes 
im Rechtsdenken der Gegenwart. (Schriften 
des Instituts für christliche Sozialwissen-
schaften der westfälischen Wilhelms-Uni-
versität Münster Bd. 10) Münster, Aschen-
dorff, 1961. Gr.-8°, 244 S. - Ln. DM 21,— ; 
Kart. DM 19,—. 
Hermann, Ingo, Kyrios und Pneuma. Studien 
zur Christologie der paulinischen Haupt-
briefe. (Studien zum Alten und Neuen Te-
stament Bd. II) München, Kösel, 1961. 
Gr.-8°, 155 S. - Kart. DM 19,80. 
Herrmann, Hilde, Schwache Punkte im Glau-
bensleben. Frankfurt/M., Knecht, 1961. KL-
8°, 132 S. - Kart. DM 7,80. 
Her t l i ng , Ludovico, SJ, Com?nunio. Chiesa 
e Papato nell'antichitä cristiana. Roma, 
Pont. Univ. Gregoriana, 1961. 8°, 57 S. -
Kart. L . 400. 
Höf fne r , Joseph und Verdross, Alfred 
und V i t o , Francesco, Naturordnung in Ge-
sellschaft, Staat, Wirtschaft. Inns brück-Wien-
München, Tyrolia, 1961. Gr.-8°, 731 S. -
Ln. Preis nicht mitgeteilt. 
Hofinger , Johannes, SJ, Katechetik heute. 
Grundsätze und Anregungen zur Erneue-
rung der Katechese in Mission und Heimat. 
Referate und Ergebnisse der internationalen 
Studienwoche über Missionskatechese in 
Eichstätt. Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1961. 8°, 367 S. - Kart. DM 19,80. 
Huber, Max, Laientheologie. Gedanken eines 
alten Mannes über Probleme des Glaubens. 
Zürich-Stuttgart, Zwingli, 1960. Gr.-8°, 
101 S. - Kart. DM 7,80. 
H ü b n e r , Friedrich (Hrsg.), Fuldaer Hefte. 
Schriften des theologischen Konvents 
Augsburgischen Bekenntnisses. Heft 13. 
Berlin, Lutherisches Verlagshaus, 1960. 
Kl.-8°, 99 S. - Kart. DM 9,80. 
H ü n e r m a n n , Josef, Pastoral der Sakramente 
heute %um Gebrauch für den Klerus. Einfüh-
rung und Ubersetzung des Directoriums 
des französischen Episkopats vom 5.4. 
1951. Zweite Auflage. Essen, Ludgerus, 
1961. Kl.-8°, 91 S. - Kart. DM 4,80. 
Journet, Charles, Le Mal. Essai theologi-
que. (Textes et Etudes theologiques.) Bru-
ges, Desctee de Brouwer, 1961. 8°, 336 S. -
Brosch. FrB 195. 
K ö h l e r , Hans, Gründe des dialektischen Ma-
terialismus im europäischen Denken. München, 
Pustet, 1961. 8°, 206 S. - Ln. DM 14,20. 
Lallemant, Louis, SJ, Geistliche Lehre. Ein-
siedeln, Johannes, 1960. 8°, 334 S. - Ln. 
D M 19,80. 
La Maternidad Espiritual de Maria. Conferen-
cias leidas en los Congresos Mariolögicos 7 
- 12 octubre 1957 y 9 - 12 octubre 1960. 
Mexico, Jus., 1961. Gr.-8°, L I I und 489 S. -
Kart. Preis nicht mitgeteilt. 
Lefebvre, Gh., Antonii Augustini Praxis Ro-
tae et Jacobi Em er ix Tractatus seu Notitia S. 
Rotae Romanae. (Monumenta Christiana Se-
lecta No. 232 Vol VIII) Tournai-Paris-
Rome-New York, Desclee. 8°, 192 S. -
Brosch. Preis nicht mitgeteilt. 
Leist, Fritz, Der größere Gott. Auf dem Wege 
zum Alten Testament. München, Manz, 
1960. 8°, 271 S. - Ln. Preis nicht mitgeteilt. 
Liesel, Nikolaus, Die Liturgien der Ostkirche. 
Kommentar mit geschichtlicher Einfüh-
rung, 9 geographischen Karten, 12 Bild-
tafeln und 38 Tabellen. Freiburg-Basel-
Wien, Herder, 1960. 8°, 284 S. - Ln. D M 
22,80. 
Lohmeier, Georg (Hrsg.) Bayerische Barock-
prediger. Ausgewählte Texte und Märlein 
bisher ziemlich unbekannter Skribenten des 
17. und 18. Jahrhunderts. Vorwort von 
Abt Hugo Lang OSB. München, Süddeut-
scher Verlag, 1961. Gr.-8°, 252 S. mit 16 
Kanzelfotos - Ln. DM 16,80. 
Maltha, Andreas Heinrich, OP, Die neue 
Theologie (Deutsche Ausgabe) München, 
Manz, 1960. 8°, 267 S. - Ln. Preis nicht 
mitgeteilt. 
Marcel, Gabriel, Gegenwart und Unsterblich-
keit (Ubersetzt von H. Schaad) Frankfurt/ 
M., Knecht, 1961. 8°, 346 S. - Ln. D M 
16,80. 
Mussner, Franz, Die Botschaft der Gleichnisse 
fesu. (Schriften zur Katechetik. Bd. I . Hrsg. 
von Josef Goldbrunner) München, Kösel, 
1961. 8°, 102 S. - Ln. DM 8,50; Kart. D M 
6,50. 
Naturale^ y Gracia. Publicacion dirigada por 
los PP. Capuchinos. (Vol. 8 Enero-Junio 
1961 Fase. 1) Salamanca, Colegio de PP. 
Capuchinos, 1961. 8°, 184 S. - Kart. Ptas 60. 
Nix , Udo M. , OP, und Öchs l i n , Raphael, 
OP, (Hrsg.) Meister Eckhart der Prediger. 
Festschrift zum Eckhart-Gedenkjahr. Frei-
burg-Basel-Wien, Herder, 1960. Gr.-8°, 
284 S. - Ln. DM 24,50. 
Obrist , Franz, Echtheitsfragen und Deutung 
der Primatsstelle Mt i6.i8f. in der deutschen 
protestantischen Theologie der letzten 30 Jahre. 
(Neutestamentliche Abhandlungen X X I 
Bd. 3/4. Heft) Münster, Aschendorff, 1961. 
8°, XVI und 203 S. - Brosch. DM 17,80. 
O'Connor, Edward D. , C. S. C, Faith in the 
Synoptic Gospels. A problem in the correla-
tion of Scripture and Theology. Indiana, 
Notre Dame, 1961. 8°, 164 S. - Kart. $ 4.00. 
Ohm, Thomas, OSB, Ex contemplatione loqui, 
(Gesammelte Aufsätze) Münster, Aschen-
dorff, 1961. Gr.-8°, V I I I und 468 S. mit 5 
Kunstdrucktafeln - Kart. DM 45,—; Ln. 
DM 48,—. 
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Perrin, Joseph-Marie, OP, Le Mystere de la 
Charite. (Textes et ßtudes Theologiques) 
Bruges, Desclee, 1960. 8°, 536 S. - Brosch. 
Preis nicht mitgeteilt. 
Pfammatter, Josef, Die Kirche als Bau. Eine 
exegetisch-theologische Studie zur Ekkle-
siologie der Paulusb riefe. (Analecta Gre-
goriana Vol. 110 Sectio B, n. 33) Rom, 
Pont. Univ. Gregoriana, 1960. 8°, 194 S. -
Kart. L. 2000. 
Prologue. Problems of Independence and Ami-
ty of Nations. The Destruction of the 
Ukrainian Catholic Church in the Soviet 
Union. Volume IV, No. 1-2 1960. New 
York. 8°, 120 S. - Kart. $ 1,50. 
Rabut, Olivier A., OP, Gespräch mit Teilhatd 
de Chardin. Naturwissenschaftliche, philo-
sophische und theologische Diskussion sei-
nes Werkes. Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1961. 8°, 238 S. - Ln. DM 15,80. 
Rahner, Karl, Schriften ^ur Theologie. (Band 
IV) Neuere Schriften. Einsiedeln-Zürich-
Köln, Benziger, 1960. Gr.-8°, 507 S. - Ln. 
Preis nicht mitgeteilt. 
Rauch, Winthir, Das Buch Gottes. Eine syste-
matische Untersuchung des Buchbegriffes 
bei Bonaventura. (Münchener Theologi-
sche Studien I I . Syst. Abt. 20. Band) Mün-
chen, Hueber, 1961. 8°, 268 S. - Brosch. 
DM 24,—. 
Salmon, Pierre, Die Pontifikalinsignien im rö-
mischen Ritus. Mainz, M. Grünewald, 1960. 
8°, 112S.-Ln. DM12,80. 
Schmale, Franz-Josef, Studien %um Schisma 
des fahr es iißo, (Forschungen zur kirchli-
chen Rechtsgeschichte und zum Kirchen-
recht Band III) Köln-Graz, Böhlau, 1961. 
8°, V I I I und 312 S. - Kart. DM 28,—. 
Schmidt, Josef. Arpäd der Zirkusbub und an-
dere Geschichten aus Ungarn. (Kreuzring-Bü-
cherei 23) Trier, Zimmer, 1961. Kl.-8°, 
108 S. - Kart. DM 2,20. 
S chü rmann , Heinz, Eine dreijährige Periko-
penordnung für Sonn- und Festtage. Düssel-
dorf, Patmos, 1961. 8°, 19 S. - Kart. DM 
1,20. 
S c h ü r m a n n , Heinz, Worte des Herrn. Jesu 
Botschaft vom Königtum Gottes. Freiburg-
Basel-Wien, Herder, 1961. Kl.-8°, 188 S. -
Kart. DM 2,20. 
von Severus, Emmanuel, OSB, Der Herr 
ist wahrhaft auferstanden. Sechs Ansprachen 
über Christi Leiden, Tod und Auferste-
hung. (Von christlichem Sein und Leben 
II.) Maria Laach, Ars Liturgica, 1960. KL-
8°, 69 S. - Kart. DM 3,80. 
Staimer, Edeltraut, Die Schrift »De Spiritu 
Sandoz von Didymus dem Blinden von Alexan-
drien. Eine Untersuchung zur altchristlichen 
Literatur- und Dogmengeschichte. Mün-
chen, Zink, 1960. 8°, X I I I und 173 S. und 
Register 12 S. - Kart. DM 8,-. 
Streithofen, Basilius, OP, Der Priester und 
die soziale Frage. Eine Ubersetzung des Di-
rectoire pastoral en matiere sociale des fran-
zösischen Episkopats. Essen, Ludgerus, 
1961. K1.-80, 112 S. - Kart. DM 4,80. 
Studien aus dem C. G. fung-Institut Zürich. Das 
Böse. Zürich-Stuttgart, Rascher, 1961. Gr.-
8°, 261 S. - Ln. DM 27,50. 
Tilmann, Klemens, Die Führung %u Buße, 
Beichte und christlichem Leben. (Klärung und 
Wegweiser Bd. 3) Würzburg, Echter, 1961. 
Kl.-8°, 332 S. - Ln. DM 9,80. 
Tromp, Sebastiano, SJ, Corpus Christi quod 
est Ecclesia. Pars Altera: De Christo Capite 
Mystici Corporis. Romae, Pont. Univ. Gre-
goriana, 1960. 8°, 585 S. - Kart. L . 3000. 
Tromp, Sebastiano, SJ, Corpus Christi quod 
est Ecclesia. HL: De Spiritu Christi Anima. 
Romae, Pont. Univ. Gregoriana, 1960. 8°, 
465 S.-Kart. L. 2500. 
Vagaggini, Cipriano D., OSB, Storia del 
potere del Patriarca Melchita di dispensare dagli 
impedimenti di consanguineitä e di affinitä. 
Roma, Pont. Inst. Orientalium Studiorum, 
1959. 8°, 50 S. - Kart. Preis nicht mitgeteilt. 
Vorbilder der Gemeinde Christi! Handreichun-
gen für Priester zur Fastenerziehungswoche 
1961. Hamm, Hoheneck, 1961. 8°, 64 S. -
Kart. DM 1,50. 
Wi l l am, Franz Michel, Leben Jesu im Land 
und Volk Israel. Band I I . Freiburg-Basel-
Wien, Herder, 1961. 8°, 392 S. - Ln. DM 
23,50. 
Winklhofer , Alois, Traktat über den Teufel. 
Frankfurt/M., Knecht, 1961. 8°, 299 S. -
Ln. DM 14,80. 
Wölf l , Karl, Das Heilswirken Gottes durch 
den Sohn nach Tertullian. (Analecta Grego-
riana Vol. 112 sectio B n. 35) Rom, Pont. 
Univ. Gregoriana, 1960. 8°, 314 S. - Kart. 
L. 2500. 
Zambonardi, Maffeus, La Chiesa autocefala 
Bulgara. (Excerpta e dissertatione ad lau-
ream) Gorizia, Pont. Instit. Orientalium 
Studiorum, 1960. 8°, 58 S. - Kart. Preis 
nicht mitgeteilt. 
